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\"I. ,\l,theilnng. 
artigt•Jl Eup!i,,rbi:1,:,·1• 1, 111 1km ,\ussPht•n un,C>r,·r l"l111,• sinrl. l{pf,•rl'nt lc•gt., 
sokhe .. Ifoltueu·· in t!t>n ,lirrcten Sunm·n,trahl, um] man sab das IIii11fen nnd 
Sprin1-;en d,·r J'riidr!L>. Yvrtragendl'!' hatti> rine ..\.11Zahl s,1ldH'r ,.B,,hnrn" dnrch 
Yer111itt,·l111,c: 1·i11,•s Bn•rnpr Kaufmanns aus Gua_rma, an d,,r m,•xikanischPn "-,,st-
kihtr 1·rhalt.en. .J,.,dL•n1 '.\.Iitgliede der ent0111 .. I,1;;i,clwn und aucb tier zoulo~·ischen 
S•·,·ti,,n ,rnnlr•n ,•inigt' Ex,•mpLll't.' daron Pin.~·,:•handigt. In di,,sen Friielrt,•n !Pbt die 
L:.rr,· Pin,·s 1rid;I,•r,. •h'n ,rJ-:s-rw11u1, 111it d,:•m Xanwn Caq,,_.,•apsa saltitan, 
l1ezeid1u,,t. 
DPr Sd1m,•ttPrli11g sdrielJt sein<' Eter iu die Bliitlw diPs1.·r Euphorbiac,•e 
un,l das (•ntwi,:k,,]te Wiupchen frisst diP Frueht rolbt:imlig h"hl. Sclrn,•idd rnan 
•:in,· .. B .. l111t>'' an, s,, win! dir Y••rldzt,• Stellr- Y<'ll der Larrl' Ynn innen sufort 
,ril•der did1t ,:l'S]'•>llllc'll. Bei Einwirkuug der Wlirme fiihrt das Thier solchr 
BPwegnngen ans, dass die Bohne hiu uud her wackelt und oft hiipfend ron d~r 
Seite springt. ,Yin] die Bolme zwischeu deu Fi11g1crn gehalten, s,, lwmerkt mnn 
lial,! l'in J..l.,ha!tes P11dren: rlahei eutwiekelt ,las Thier cirn' nwrkwiir,lit.:· 1;r.,ss,· 
Kraft. Einige Exemplan· lwwrgPn ,ieh fast ein ganzes .Jahr Jang. Im :lhi "dPr 
Jnni •lr·s f,,]geudeu Jahres scliliipft dPr klein,: Schrnetterling aus. Diese mit 
einer L,n,• nrseheneu Friichte komnwn in rinigen Jahren h:iutiger, in and,•r('n 
selt.en rnr. Sic werrlP11 d11rt 11ft an den llarkt gebracht, wo sic als Spi(llzeug 
fiir Kinder gekauft werden. 
Herr Dnmmcu ALI-'KE~-Bremen: Jllittheilungen llber das Leben einigcr 
.\piden: llombus, Andreoa, Nomada und Osmia. 
I. ueber einen Xestfuud \·,,u 13,,mbns distirq:uendus llor. 
Am i. Juli IS ii wurde mir n,n riurm Scbliler ein kleinr>r Theil eines Xestr, 
von B. distinguendus ausgrgralwn. Das Xest befand sich in der Erde und war 
' •: Ill tief ang-l'lrgt. Zu drm,e!l,en fiihrte eine ziemlich weite, ZLtrrst g-erade. 
spiit"r schriig laufenct,, Eintlugsri,hre. Wie bei allen unterinliscbeu Xestern waren 
di(• Zellcnerlinder erst mu einer Wachsdecke und dann rnn Moos iiberdeckt. Die 
Zel!encylindi>r haben cine sehr belle, fast strohgelbe Farbe, und die meisten ~incl 
sehr laug. Yuu den Arbeitern dieser Hummel schreibt Hon•'EH in .. Die Hrumueln 
Steiermarks·· . . . . . . . . ,,Alie ';!:;, die icb gefangen, sind auffallend gross". 
Dazu kann icb bemerken, dass sich aus den Z()llcn. welche mir gebracbt wurden. 
auch cine Anzahl sehr kleiner, '>-IO mm grosser Arbeiter entwickelten. 
2. Das Leben von Andrena Clarkella K. Durch die Ileobacbtungen 
von llerrn B. Fm ESE in Schwerin wurde ich bestirnmt, auf diese Biene mein 
besonderes Augenmerk zu richten. Im Jabre I '>'>!I fand main Freund G. LuTT-
MAXN die geuannte Erdbieue auf einem \Y<'ge am Rando des Biirgerparks. Es 
war am 2 t. April, und <'r erbeutete nur ,veilichen, WC'lche mit. Eintragen von 
Bliithrustanb beschiiftigt warcu. Da dio Jahreszeit schon weit y11rgeschritten 
war, gclang es mir uicht, dio Miinnchen zu bcobachten. Daher machto icb midi 
in diC'sem Jahre rl'cht zeitig auf den Weg zn der hekannten Fundstelle, nm die• 
('rsehnten 0 d 211 ,uchen. Am 2!1. :\Hirz war der erstc warmere Tag. Ein kalter 
,rind macht(• sieh frrilich nnch rccbt rnhlhar bemerkhar, aber die Sonne erw1irmh· 
d .. ch dir ('inc Seite d1c'r Eiclikiume, welche am Saume des Blirgerparks angepllanzt 
siud. Herr H. FnmsE berichtct in ,,Enturn. Nachr." I 8S:">, pag. '>I, dass er die 
Thierchea ,,au den wcissen St1immrn der einzeln stchcnden Birken'' schwiirmen 
s.1!1. ~ach dicser Angabc durfte ich nun annchuren, d;iss die Bienen hei uns 
viPl!eicht um ,lie Eiclrbitume - Birken waren nicht rnrhanden - schwiirmon 
wiirdPn. Ich stellte mich daher so, dass ich diu 11111 der S,,nne beschienene 
Seite der Baume im Auge hatte, und. harrte dcr Dinge, die da kornmen sollten. 
Einige Minuten hatte ich, die Augen starr auf die erwiirmteu Eichen gerichtet. 
Entomologie. 
gestamlcn. als ich ein rigenartig,!S Schauspiel zu sehen bekam. Vnrn Fusse des 
einen Baumes her llogen melm·re Bienrhen hurtig an dem beschienenen Theil 
des ca. 3 m l10hen Stamrnes nach obcn 11nd vcrschwanden in der Krone des 
Baumes. Dies wiederholte sich rnn nun an ziemlich .,ft. Einige Thiere fing 
ich durch Anfdrcken mit rirrn Taschmtwh und i"11 war hi',~hst erfreut. die eifrig~t 
u-es11d1t1•11 ,!: c ,ler s\. Clarkella ror mir zu habPn. Das r;.,J,ahrrn der Bienen 
Jwim HinauflliegPn an den Stammen war ein sehr eigcnartigPs. Eiligst schliipften 
die Thierclwn hin 11nd lwr, als 11h sic etwas suchten. Fm n1id1 zu rrrgewissern, 
was fiir einen Zweck rlieses Benrhmrn haben kiinnte, beschlns, ieh. noch einige 
nahestchcmle Stilmrnc ins Augr zu fassen. .A.ls ich niihcr Lei diesen hinzutrat. 
bemerkte ich an einem d1:rselben :.! , ~ ., welche sich 1'1>11 dr>r Sonne erwiirnwn 
Jiessen. Xach kurzcr Zeit ting-en einig-1: oo in der erwiihnten Wei5e an denselhen 
Stamm. Eins d<:'r Jptzteren erblickte rin <;', iiberficl und umklammerte es und 
beide tlugen, sichrr um die Begattung stattfinden zu !assen, d:n"n. Am 29. Marz 
habe ich kein :,: uruhertliegen sehen, aber mehrerc ruhten an den Eichen un<I 
und prwartetrn und lockten durch den hiibsch gefarbten Pelz die {i!.. Nach 
meinem Daflirhalten ist durch meine Beohachtung rrwiesen. <lass die co von 
A. Clarkella die Stiimme nur deshalb alilliegen, urn sich ihn· Wriber. ihre Brautt>, 
zu sudicn. Die r3 r3 befanden sich also auf der Brautwerbung. 
:l. Das Schmarotzerthum von Nomada bifida Thoms. H. Fnu-:;11,; 
schreibt in ,,Zoo!. Jahrb." I ',SS in seiner Arbeit: ,,Die Schmarotzerhienen und 
ihre Wirthe" pag. ',65 iiber die :-l". bifida: ,,Trotz ihrer stellenweisen Haufigkeit 
ist es n11ch nicht gelung-en, ihren '\rirth festzustellen''. Zwei Facta haben mich 
nun veranlasst, in der Andrena albicans Miill. den Wirth der N. bitida zu "l'"er-
ruuthen. Beide Tbiere fliegen hei Bremen, freilich oft wit anderen Bienen unter-
mischt, zusamrnen. Schon daraus, dass die beiden Biencn zusammen sehr haufig 
bei uns vorkorumen. glauhtr ich den Schluss ziC'hen zu diirfen, <lass die N. bifida 
bei der A. albicans schmarotzt. In dieser Annahme wurde ich aber <lurch folgen-
des bestarkt: An einer Stelle fliegt bei uns die A. albicans nicht, wohl a.her 
A. nitida Fourc., cineraria L., und fuhi. K., und an derselben Stelle ist auch 
die N". hifida nicht vertreten. Also dort, wo die A. albicans, wenn auch mit 
anderen Andrenen zusammenfliegt, zeigt sich auch die N. bifida, wo aber die erste 
sich nicht findet, feblt auch die letztere. Daher halte ich die N. bifida Thoms. 
flir den Schmarotzer der .A. albicans Miill. 
4. l~eber das Leben der Osmia maritima Friese. Dieser schone, 
bishcr nur an der Kiiste der Ostsee und auf der Nordsee-Insel Juist aufgefundene 
Bauchsammler wurde in diesem Jahre von rneinem verehrten Freunde, Herrn 
l&hrer 0. LEEGE auf Juist, genauer beobachtet. l\Iit giltiger Erlaubniss des 
genannten Herrn darf ich seine Beobachtungen mittheilen. Die Nester werden 
,.zu 5 ja Io im trockenen, harten Dunensande gefunden und zwar entweder an 
moosigen Diinenabbangen oder an ErMhungen, wclche <lurch Sturm herbeigefiihrte 
Ausst!iu bun gen zeigen. Hier, im trockenen, mit Graswurzeln durchwacbsencn 
Sande trifft man oft ,iele Locher, bei deren Aufgraben dann die Zellen nebst 
Thicren zum Vorschein kommen. Die griinlichen, mit Sand "l'"erkitteten Nester 
sind meistens an Pflanzenwurzeln angeheftet. Die Locher werden alljahrlich 
wiederbenutzt, wovon schon die alten vortrockneten Nester, welche mit don f1ischen 
zusammen gefnnden werden, zeugen. In den Hohlen trilft man stets l'in ~' zu-
weilen auch ein 0 , einmal fand ich in einer weiteren .Auslmchtung 11 00 und 
I 'l', .An sonnigen Abhllngen kann man die Thiere leicht fangen. Sie stallen 
sich zur Webre, vermilgen aber mit dem schwachen Stachel die Haut kaum zu 
,erletzen. Zwei Mal verspilrte ich einen schwacben Stich und einen geringen, 
gleich wrschwindenden Schmerz. Die oo llogen an bliihendem Kohl, die ~~ an 
Verhnndlungon, 18\)0, II. 11 
YI. Abtheilung. 
Lotus corniculat11s Ullll Bulrnenbllit!'n." \'on dcr Hiiuligkeit dt:r Osmia maritima 
kann rnan sieh ,•iuen Ilegritr rnachen, wcnn ich borncrkl', dass Herr Lm-:oc: mir 
an ei,w111 Tag-e !ti 6 ullll I :rn ~ sandte. Die ersten Thierchen erschicnen am 
21. .\bi. und noch am 6. August lube ieh einigP ahgelh•gene ~ an Lotus er-
hasrht. · Osrnia maritima Friese ist als ein echtcs Klistcn- nrnl Dlinenthier zu 
hl'trad1ten und Yerdient den Kamen ,,maritirn:1·" mil YoliPm Recht. 
Herr FuHJ;;L-Zlirich: Ueber die J.meisensubfamille der Duryliden. 
Aus der Y!c'spa helv,,la L. gingen die Gattungen Dorylus Fabr. und Lauidus 
Juri1w, spiiter diL' HymPnopt.-Familie der Dwyliden henur. die man immerhin 
als mit den Heterogy&n 1·erwaudt rrkanntt>. 
Erst S1n:uL\R1J I ~-JO 1,rachtc di,• That,ache. dass 111,1n vnn D11nliden immer 
nur ~liinnchen fand, mit der anderen Thatsache in Zusammenliang, ·class Yon den 
sog. Wanderamcisen nur Arbeiter l.>rkannt waren und glaubtt• daraus die Hypo-
these aufstellen zu sullen, dass t!iC' Dnryliden dir i\IHnnclien tkr Wand,•ramC'isen 
sind. Durch einen Irrthum \\' i,;~TwuuD·s Yerfiilirt, der eine RPihe aml'rikanischer 
Arten seiner Gattuug Typhlopone Loifiigte, glaubte SttucK..\Im, dass die Dorylus-
arten, die den alten Continent bewohuen, die .lliinuchl'll der afrikanischen Wander-
ameise .A.nomrna, die beim amerikanischen Labidus dagegen die .lli.innchen von 
Typhlopone seien. Zugleich stellte er zwei neue Dorylidengattungcn: Aenickus 
l Ostindisch) nnd Rhugrnns (Afrikanisch) auf. Es stellte sich aber spiitcr lMArnJ 
hemus, <lass die amerikanischen Typhlopone gar nicht zn jeuer Gattung gehoren. 
Es sind gewohnlichP Poneriden, keinc \\. anderamciseu, und .llA YR stellte flir sie 
die Gattung Acantostichus auf. 
Prof. G.E11sTAcKER verfolgte SHUCK.Ann's ldee weiter. Er liess an Ort nod 
Stelk> in Afrika suchen und es gelang Dorylusrnlinnchen aus einem Loch mit 
Arbeitern der Typlilopone oranieusis Lucas herauskriechend zu sammeln; den 
Dorylus nannte G1msTACKER badius, eine .Art, dio jedoch mit juvenculus 
SrrncuRD sJnonym ist. SpHter erhielt GERSTACKEH aus l'inern Nost von Ty-
p!Jlopone eine grosse wci!Jliche flligellose .A.rneise, die er Dich tuadia glaberrima 
nannte und flir das Weibchen von Dorylus hielt. Der kolossale Unterschied im 
Anssehen rnn Weibchen, .Mannchen und Arbeiter, der enorme Grossenunterschied 
ruachten iudessen, dass die Synthese immer noch nicht ganz anerkannt werden 
konnto und viele Ungliiubige fand, ubwohl spiitcr wieder TnDIB~ cine Dichtbadia 
liei einer Tnihlopone fond. 
Die amerikanische Wanderameisengattung Eciton war stets zu den Myrmi-
eiden gerechnet worden, weil bei ihr zwei .Abdominalseg111ento in engen Knoten 
verwandPlt sind, wiihrend .A.nomma und Typhlopono mit einem Knoten zu den 
Poneriden gestellt worden waren. Sowohl Dory I us als La bid us, .Aenictus und 
Rhogmus haben alier nur einen Knoten. 
Der mexikanische Naturforscher SuJ1UCHRAST und der englische Entomologe 
SmTH vermutheten trotzdem, dass Labiclus das Mannchen von Eciton sein konnte. 
- Ebenso Prof. E111ERY und ich. 
Diese Vermuthung vcranlasste mich, an Dr. Fr.1Tz Mii'LLER in Wajaby 
(Brasilien) dariilJer zu schreiben. Nicht er selbst, aber sein Bruder Dr. Wu.H. 
lllOLL.ER machte sich mit deutscher Zahigkeit und Griindlichkeit an das Problem. 
Es muss nun hicr ein Wort Uber die Sitten der amerikanischen Wander-
ameisen oder Visitenameisen, wie man sie bis W. MOLLER kannte, gesagt werden. 
Man sah dieselbeu in grossen Armeen fast alle in der gleichen Richtung laufen, 
all es Lebendige: Insekten, Spinnen u. s. w., angreifen und zerstiickeln, nnd mit 
dieser Beute in das Dickicht verschwinden. Ferner wusste man, dass sie oft 
unerwartet menschliche Wohnungen iiberfallen und im Nu dieselben rnn alien 
Entomologie. 
Seiten besetzen, urn alles i-ngeziefer darin anzugreifen, zti zerstiickcln und weg-
zutragen, sodass die Meuschen sogar fiir diese Zeit !lichen miissen, bis die Rlluber 
nach 1-2 Stunden verschwumlen sind. Mehr wusste man nicht, bis BELT in 
Nicaragua die weitere Thatsache hinzufiigte, class or ein Mal im Gebiisch einen 
k,,Io,salf->ll Kniiuel zusarumenhiingender Ecitons fand, um! die Vermuthung aus-
sprach, es sci dies eine Art freies Wandernest. Weiteres aber stellte er nicht fest. 
Herr Dr. W. MDLLEn !Jesfatigte nur BELT·s Hyr,othese. Er entdeckte ein 
solches Wandernest in einem hohlen Baum, fond aber noch darin die Puppen, 
Larven u. s. w. der Ecitons, die er mir sandte. Die Pupp<>n haben ein Cocon. -
Es giebt zwei Sorten Larven, die einen click mit Tuberkeln, wahrscheinJich La-
1,itluslarven, andere, die gewohnlichen, wohl Arbeitslarven. Er fand eine Puppe, 
die den lTebcrgang zwischen Arbeiter und Mannchen bildet und Charakter von 
Labidus hat. Er fond fern er einon lebeudigen Lab i cl us Burch e 11 ii mit den 
Ecitenarbeitern wandernd. Endlich stellte er fest, dass die Pliinderwanderungen 
am Tag, dagrgen die Ncstwechselwanderungen Nachts stattfinden. Bei Letzteren 
,rir,J tlie ganze Brut mitgetragen zu rinem neuen Standort oder Wandernest, 
\'OD 1>0 aus wohl neue ,Jagdre,·iere ausgenutzt werden. Er fancl auch bei F.citon 
-riele .illynuecophilenkiifer, die \\' A~~I.AN~ beschriebeu hat. Fast zu gleicher Zeit 
fantl Hi-:T~cuK11 einen kloinen Eciton mit einem kleinen Labidus in Anz:ihl zu-
samrneu. Beide hat l\IA rn als Eciton Hetschkoi beschrieben. Nahere biologiscbe 
Daten dariiber fehlcn. 
Damit war die Identitilt Yon Eciton und Lahidus festgestellt und letztere 
Gattung als Synonym ausgemerzt, obwohl das Weibchon noch fehlt. 
Nun blieb Aenictus. Prof. EllIBnY und ich ,erruutheten natiirlich nun, dass 
die kleine asiatische Wanderameisengattung Typhlatta Smith, die den Ecitons 
sehr iihnlich ist, die Arbeiter der Aenictus bilden. Icb schrieb dariiber an Herrn 
H. C. ,vnouGrrToN', vortrefflichen Hymenopterologen in Poona, lndien. Derselbe 
instruirte auch seine Bekannten, nod es gelang MR. GLEADON im Mii.rz 1890 
am Boden der Veranda eines einsamen Ilauses im indischen Walde, friih beim 
Sonnenaufgang einen kleinen A en i ct us n. s p. in Begleitung einer winzigen 
hellgelben Typhlatta in Anzahl herauskriechen nod fortfliegen zu sehen. Er 
sarumelte beide an zwei nachfolgenden Tagen und ich erhielt die Sendnng. 
::Uannchen wie Arbeiter waren neu und ich boschrieb die Art als A en i ctn s 
Wrought on i i, Typhlatta ist Synonym von Aenictus. Gleich nach Sonnenauf-
gang horte der Flug auf. Bleiben die Gattungen J..nomma und Rhogmns, jede 
Dill' mit einer gnten Art aus Afrika. Die gerueine Anomma Burmeisteri diirfte 
Yielleicht der Arbeiter der grossen abweichenden Dorylus nigricans Illiger sein. 
Fiir den seltenen Rhogmus muss man abwarten. Die iibrigen Dorylusarten 
diirften die Mii.nnchen der Gattungen Typhlopone nod Alaopone sein. For Ty-
ph!opone ist die Sache als bewiesen zu betrachten. 
Vor 1 1h Jahren war ich im April in Tunesien und konnte in der Oase von 
Gabes beobachten, wie eine Armce ,on Dorylus juvenculus-Arbeitern 1Typhlopone 
oraniensis) unterirdisch in einem von Mist durchtrankten Boden die gleiche Jagd 
nach A.phodius, Staphilinen u. s. w. machte, wie sie BATES und BEL'l' oberirdisch 
fiir Ecitou beschrieben. Alie Scenen des grimmigen AngrilTes wiederholten sich, 
sogar in einer Schachtel, worin ich die Thiere mitnahm. 
Dann erziihlte mir eine Bahnwartersfrau in Algerien, wie im Juni vorigen 
Jahres plotzlich eine Masse grosser Bienen mit gclben Ameisen in ihrem Hause 
erschienen seien, nur wenige 'fage nach einander, dann wieder fortgeflogen. 
Alles deutet darauf, dass die Dorylusnrten tief verstockte unterirdische Nester 
baucn, die mau our zur Zeit des Austtuges der Mannchen entdecken konnte, da 
die zufiillig gefundenen Wanderztige nicht unterirdisch bis zum Nest verfolgt 
11. 
